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る程度以下に低下してはじめて他の肺機能障害がくることが確かめられている｡
たとえば,図 1は換気機能の一指標である1秒

































































パ ー セ ン ト 肺 活 量- 宗葦 震音 蓋 -× 100
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また, 1秒率の算出は次式によった｡すなわち,

























-ー＼ー肺活量 60以下 60以上 計
年齢 二 二ニ ト

















































































































表 6 結 核 肺 に お け る肺 気 腫 の 発 現 頻 度
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
肺 気 腫
554

















(3) 柿病巣の拡がりからみる時,病巣の拡がりが大 きい症例ほど,拘束性換気障害を示す も
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